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Pareceristas ad hoc 
 
Amparo Villa Cupolillo Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Carlos Alberto Figueiredo da Silva Centro Universitário Augusto Motta 
Carmen Elisa Henn Brandl Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Claricia Otto Universidade Federal de Santa Catarina 
Eliana Nagamini Faculdade Cásper Libero 
Eucidio Pimenta Arruda Universidade Federal de Minas Gerais 
Glauco Nunes Souto Ramos Universidade Federal de São Carlos 
Isabel Alice Oswaldo Monteiro Lelis Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
José Francisco Chicon Universidade Federal do Espírito Santo 
Liamara Scortegagna Universidade Federal de Juiz de Fora 
Maria Helena Silveira Bonilla Universidade Federal da Bahia 
Lúcia Amante Universidade Aberta de Portugal 
Mário Steindel Universidade Federal de Santa Catarina 
Reginaldo Alberto Meloni Universidade Federal de São Paulo 
Rogério Cruz de Oliveira Universidade Federal de São Paulo 
Sara Quenzer Matthiesen Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho 
Silvia Christina Madrid Finck Universidade Estadual de Ponta Grossa 
 
